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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
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Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
shalat. Dan (shalat) itu sunggug berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu’, 
(yaitu) mereka yang yakin, bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(Q.S. AL-BAQARAH: 45-46) 
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Maka sesunggunya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain),  
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(ALAM NASYIRAH: 5-8) 
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ABSTRAKSI 
  
 
 
RODINA LIZA, C 100 070 115/ I 000 070 115. 2012. PELAKSANAAN 
PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN. Fakultas 
Hukum dan Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, dan 
untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut 
berada pada orang tua angkatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
diskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, diambil dari Pengadilan 
Agama Klaten. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber 
data primer berupa studi Pustaka dan sumber data sekunder berupa wawancara 
(interview). Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data 
kualitatif, mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan 
dalam literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang 
akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir 
dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan. 
Hasil penelitian mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang didapatkan yaitu ada 3 
(tiga) hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum mengabulkan permohonan 
pengangkatan anak. Pertama, tujuan awal orang tua angkat tersebut mengangkat 
anak, kedua, kenyamanan si anak angkat dan ketiga, kemampuan orang tua 
angkat. Adapun mengenai kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut berada 
pada orang tua angkatnya sangat baik, sejahtera, terdidik dan bahagia. 
Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan 
penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan 
dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh 
pembaca. 
 
Kata kunci: Pertimbangan-pertimbangan Hakim dan Kesejahteraan Anak Angkat. 
 
 
 
 
 
 
